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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-94 TANÉV I.FÉLÉVI TANRENDJE 
ESZTÉTIKA SZAK: 
Esztétikai alapfogalmak (2ó) Poszler György prof. 
Klasszikus görög esztétika (2ó) Bolonyai Gábor adj. 
Klasszikus német esztétika (2ó) Almási Miklós prof. 
Schopenhauer és Nietzsche esztétikája (2ó) Sziklai László prof. 
Heidegger és Gadamer a művészetről (2ó) Bacsó Béla adj. 
Kérdések! és Válaszok? ("Népiek" és "urbánusok" a két háború között) (2ó) Poszler 
György adj. 
A kortárs amerikai képzőművészet (2ó) György Péter adj. 
Modernizmus a filmművészetben (2ó) Kovács András Bálint adj. 
Mű és világkép (bevezetés a műelemzésbe) (2ó) Balassa Péter doc. 
FILOZÓFIA SZAK: 
Bevezető kurzusok: 
Angol nyelvű szövegolvasás (2gy) Áron László adj. 
Angol nyelvű szövegolvasás (2gy) Bánki Dezső mb.ea. 
Német szövegolvasás (2gy) k.mb.ea. 
Francia szövegolvasás (2gy) k.mb.ea. 
Filozófiai propedeutika (2gy) k.mb.ea. 
Filozófiatörténet-
Antik filozófia (2gy) Steiger Kornél doc. 
Az ókori görögök politikai filozófiája (2gy) Gelenczey-Miháltz Alirán mb.ea. 
Arisztotelész: Metafizika 2. könyv (2gy) Steiger Kornél doc. 
Az olasz reneszánsz filozófiája (2gy) Kaposi Márton doc. 
Az értelmi megismerés metafizikája (2gy) Boros István mb.ea. 
Fejezetek a 17. és 18. század filozófiájának történetéből (2gy) Munkácsy Gyula doc. 
Descartes: Elmélkedések (2gy) Boros Gábor doc. 
Locke, Berkeley, Hume (2gy) F. Szabó István adj. 
Fejezetek a német idealizmus történetéből (2gy) Fehér M. István prof. 
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A történelem filozófiai problémái I.Kant műveiben (2gy) Munkácsy Gyula doc. 
Klasszikus német filozófia-Fichte filozófiája (2gy) Kiss Endre doc. 
A haszonelvűség (2gy) Áron László adj. és Huoranszki Ferenc doc. 
Irányzatok a 19. századi tudományfilozófiában (2gy) Áron László adj. 
Hegel: A logika tudománya (2gy) Csikós Ella adj. 
Heidegger (2gy) Fehér M. István prof. 
W.Sellars filozófiája, szövegolvasó szeminárium (2gy) Nyíri J. Kristóf prof. 
Friedrich Nietzsche valláskritikája (2gy) Nyíri Tamás prof. 
Szcientista irányzatok a 19-20. században (2gy) F.Szabó István adj. 
Friedrich Nietzsche filozófiája a Zarathusztra alapján (2gy) Kiss Endre doc. 
A huszadik századi filozófiák tipológiája (2gy) Kiss Endre doc. 
Heidegger: Lét és Idő, szövegelemző szeminárium (2gy) Munkácsy Gyula doc. 
Logika: 
Logikai gyakorlatok (2gy) Máté András adj. 
Metafizika, ismeretelmélet: 
Tér-idő ontológia alapkérdései (2gy) Bacsák Gábor adj. 
A filozófia és a szaktudományok (biológia, pszichológia) a test és lélek viszonyáról 
(2gy) Kaltróy Istvánné adj. 
P.Teilhard de Chardin metafizikája (2gy) Kaltróy Istvánné adj. 
Társadalomfilozófia: 
Bevezetés a politikai eszmetörténetébe (2gy) Bence György prof. és Halmos Károly 
prof. 
Nacionalizmus: deskriptív és normatív elméletek (2gy) Bence György prof. 
Bevezetés a társadalom- és történettudományok filozófiájába (2gy) Erdélyi Ágnes doc. 
A liberalizmus nyomorúsága? R.P.Wolff: The Poverty of Liberalism (szövegelemző 
szem.) (2gy) Ludassy Mária prof. 
Locke és az amerikai forradalom politikai filozófiája (2gy) Ludassy Mária prof. 
A Gondviselés terhe : klasszikus történelemfilozófiai hipotézisek (2gy) Miklós Tamás 
doc. 
A történelemfilozófia utáni történelemfilozófia (újabb német történelemértelmezések) 
(2gy) Miklós Tamás doc. 
Isten és ismeret (2gy) Molnár Tamás vg.prof. 
Utópia és valláskritika (2gy) Molnár Tamás vg.prof. 
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Bevezetés a történelemfilozófia történetébe (2gy) Orthmayr Imre adj. 
Racionalitás és moralitás (2gy) Ortmayr Imre adj. 
A 20. század uralkodó társadalomfilozófiai eszméi (2gy) Szilágyi Imre doc. 
Értéktan (axiológia) (2gy) Szilágyi Imre doc. 
Fr. Rosenzweig II.(2gy) Tatár György doc. 
Vallásfilozófia típusok (2gy) Tatár György doc. 
A vallásbölcselet tipológiája (2gy) Boros István mb.ea. 
Modern amerikai politikai filozófia (2gy) Huoranszki Ferenc doc. 
Az erkölcsök episztemológiája: természeti és erkölcsi törvény (2gy) Huoranszki Ferenc 
doc. 
Egyénileg választható kurzusok: 
Transzcendentális antropológia - Kari Rahner antropológiája (2ea) Boros István mb.ea. 
Berkeley (2ea) F.Szabó István adj. 
A modern mindennapi tudat és története (2ea) Kiss Endre doc. 
A jelen mint filozófiai probléma az "A történelem vége" vita alapján (2ea) Kiss Endre 
doc. 
A szerzetesi életeszmény és a történelem (2ea) Gecse Gusztáv mb.ea. 
Lehet-e filozófiát tanítani? (módszertan) (2ea) Hegedűs Sándor mb.ea. 
Bevezetés az Újszövetségbe (2ea) Horváth Pál mb.ea. 
Klasszikus haladáselméletek (2gy) Koncz Ilona tud.mts. 
Hegel: A szellem fenomenológiája (2gy) Koncz Ilona tud.mts. 
Hegel: Logika (2gy) Koncz Ilona tud. mts. 
Filozófiai művelődéstörténet (2gy) Lendvai Ferenc doc. 
A klasszikus német filozófia morálfilozófiája (2gy) Nagy László mb.ea. 
Szakdolgozatíró szeminárium a cselekvéselmélet és történelemelmélet témakörében 
(2gy) Orthmayr Imre adj. 
Hamvas Béla és az önismeret filozófiája (2gy) Szilágyi Imre doc. 
Hamvas Béla és a metafizika (2gy) Szilágyi Imre doc. 
Hamvas Béla és a modern filozófia és esszéregény (2gy) Szilágyi Imre doc. 
J.Böhme és a modern misztika (2gy) Szilágyi Imre doc. 
Feladatmegoldó szeminárium (2gy) Máté András adj. 
Platón - Parmenidész szövegolvasás (2gy) Máté András adj. 
Modális logika (2gy) Rúzsa Imre ny.prof. 
Irányzatok a 20.századi filozófiai logikában (2gy) Madarász Tiborné doc. 
Halmazelmélet (2gy) Mihály deák Tamás doc. 
Nyelv és logika (2gy) Németi István tud.fmts. 
Logika és tudományelmélet (2gy) Szécsényi Tibor adj. 
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A görög filozófia története (2ea) Steiger Kornél doc. 
Lev Tolsztoj filozófiai nézetei (oroszul tudóknak) (2gy) Szénási Józsefné doc. 
Lev Tolsztoj és az orosz vallásfilozófusok (oroszul tudóknak) (2gy) Szénási Józsefné 
doc. 
S.Freud és a pszichoanalyzis I. (2gy) Kaltróy Istvánné adj. 
S.Freud és követői, a pszichoanalyzis utóélete II. (2gy) Kaltróy Istvánné adj. 
Fizikai törvény és isteni mindenhatóság. Későantik és középkori természetfilozófiai és 
teológiai problémák (2ea) Geréby György adj 
Mi a tudás tárgya? Metafizikai és ismeretelméleti problémák a nagy skolasztikában 
(2gy) Geréby György adj. 
"A királynőt megölni nem félnetek jó lesz." A szofizma mint logikai probléma az antik 
és középkori logikában (2ea) Geréby György adj. 
Bevezetés az ind filozófiatörténetbe (2ea) Rúzsa Ferenc mb.ea. 
Bevezetés a szanszkrit filozófiai szövegolvasásba (2ea) Rúzsa Ferenc mb.ea. 
Szanszkrit filozófiai szövegolvasás haladóknak a -vedantasára 3.rész (2ea) Rúzsa Ferenc 
mb.ea. 
Upanisad szövegolvasás 2. rész (2ea) Rúzsa Ferenc mb.ea. 
Reneszánsz metafizikák (2ea) Tárczy Szilvia ts. 
G.Bruno természetbölcselete (szövegolvasás) (2gy) Tárczy Szilvia ts. 
Filozófiai viták a középkorban (2ea) Borbély Gábor mb.ea. 
Metafizikai problémák a magyar filozófia történetében (2ea) Bacsák Gábor adj. 
"Szüleink minden gondja és ránkpazarolt vagyona valójában csak 
arra jó, hogy fejünket tudással kárpitozzák be, de értelmünk és szívünk 
megművelésére senki sem figyel. Mondjátok csak a nép bármely 
fiának bárki arramenőről: "Nézd csak a nagy tudóst!", vagy egy 
másikról: "Nicsak, a derék ember!", s lám a nép fia tekintetét el sem 
búja mozdítani az elsőről. Én inkább azt mondanám neki: "Ó, 
mekkora szamarak vagytok." Legtöbbször megérdeklődjük: "Tud-e 
görögül, avagy latinul? versel-e vagy csak prózában ír?" De senkiről 
sem akaijuk tudni, hogy jó ember-e, értelmes-e, pedig ez volna a 
fontos és mégis az ilyen érdeklődés kullog a leghátul. Azt kellene 
kérdeznünk, hogy ki közülük a legjobban tudó, s nem azt, hogy 
melyik tud legtöbbet." 
(A tudákosságról) 
